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Bp: Base pair，碱基对 
BSA: Bovine serum albumin，牛血清白蛋白 
Cdc: Cell division control protein，细胞分裂控制蛋白 
Chl:Chloramphenicol,氯霉素 
Da: Dalton，道尔顿 
dNTP: Deoxynucleotide triphosphate，脱氧核糖核苷三磷酸 
dsDNA: Double-stranded DNA，双链脱氧核糖核酸 
DP1:PolD小亚基 
DP2:PolD大亚基 
EDTA: Ethylene Diamine Tetraacetic Acid，乙二胺四乙酸 
Exo III: Exonuclease III，核算外切酶 III   
Fen1: Flap endonuclease 1 
GAN：GINS associated nuclease，与 GINS相关核酸外切酶 
GINS：Sld5, Psf1, Psf2 and Psf3 complex， 
His6-tag: 六组氨酸编码标签 
IPTG: Isopropyl β-D-Thiogalactoside ，异丙基-β-D-硫代吡喃半乳糖苷 
LIC：Ligation independent cloning，不需要连接的克隆方式 
MCM：Minichromosome maintenance，微染色体维持蛋白 
OBP：origin binding proteins，起始结合蛋白 
ORC：Origin recognition complex，原点识别复合物 
PCNA：Proliferating cell nuclear antigen，增殖细胞核抗原 
PCR：Polymerase Chain Reaction，聚合酶链式反应 
PNK：Polynucleotide Kinase，多聚核苷酸激酶 
pol：polymerase，聚合酶 
PolB：DNA polymerase B，B家族 DNA聚合酶 













PolD：DNA polymerase D，D家族 DNA聚合酶 
PolX：DNA polymerase X，X家族 DNA聚合酶 
PolY：DNA polymerase Y，Y家族 DNA聚合酶 
P.pacificus: Palaeococcus pacificus DY20341T 
PPA:来自 P.pacificus的 PolB 
Primase(L)：引发酶大亚基 
Primase(S)：引发酶小亚基 
RFC：Replication factor C，复制因子 C 
RPA：Replication protein A，复制蛋白 A 
SDS:Sodium dodecyl sulfate，十二烷基硫酸钠 
SDS-PAGE:SDS-Polyacrylamide gel electrophoresis，聚丙烯酰胺凝胶电泳 
SSB: Single strand DNA binding protein，单链 DNA结合蛋白 
ssDNA:Single stranded DNA，单链 DNA 
Skew analyses: 斜交分析法 
Taq:来自 T.kodakarensis的 PolB 
T.kodakarensis: Thermococcus kodakarensis 
T.sp4557: Thermococcus sp.4557 
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